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 高知赤十字病院　救命救急センター病棟



































症例1 女性，70代 夫 有
症例2 男性，60代 妻 有
































































































































































13 ）三井さよ：看護職にとっての「 患者中心の看護 」
http://www.tmig.or.jp/hmsoci/b-2.htm
14）河井丈幸：回復期リハビリテーション病棟における患
者・家族が退院前に感じる不安の要因に関する研究，
第43回日本看護学会論文集，成人看護Ⅱ, P. 39
